


































































































5 （6） 8　　　　5 8　　コビ法をそれぞれ適用した。
7 7 6 7 表1固有値問題の解法の比較（9） （11） （12） 名称 問題の大小 演算中の
1 4　（10） 1 4
（5） 3 マトリクス
2 8 3　　　　2 Householder法大 密（b）η方向　　　（c）ζ方向

































周波数［MHz］ 本手法 実測値 FD－TD法ルのリエントラント型空洞共振器による高
1次共振周波数 83．0 77．0 84．6 周波加温現象の3次元解析」，電気学会静
2次共振周波数 111．7 110．2 123．0 止器回転器合同研究会資料SA－95－29（平成
7年），PP．11筒26．
7・まとめ　　　　　　　　　（3）崎山池，「辺要素を恥・た有限要素
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法による3次元電磁波解析」　日本シミュ　癌温熱療法用リエントラント型空洞共振　　　　　　　　　　　　　　，
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レーション学会第12回計算電気電子工学器アプリケータの共振周波数を求めるため
ﾉ、有限要素法による固有値問題の解法1こ　シンポジウム，IL2（1991），　PP・239244・
ﾂいて示した．即ち、行列の固有値問題の　（4）騨他・「有限螺法ハンドブツク基
解法についてハウスホルダー法とサブスペ　繍」，培風館（1981），PP・107117・
Qス法を比較し、サブスペース法の有効性　（5）佐藤他・「FBTD法による3次元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電磁界解析のための自動格子生成プログラを示した。さらに、サブスペース法を用いて同アプリケ＿タの共鯛灘を求め、実　ム」・信学技法EMCJ（1995）・印刷中・
一88一
